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Seminari u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje za učitelje i 
nastavnike povijesti u Istarskoj županiji koji poučavaju Građanski odgoj 
i obrazovanje – školske godine 2017./2018. i 2018./2019.
Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) međupredmetna je tema čija je svrha 
osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske 
uloge. To podrazumijeva odgovorne članove razredne, školske, lokalne, 
državne, europske i globalne zajednice. GOO omogućava učenicima lakše 
snalaženje u pluralističkome društvu u kojem žive, pouzdanje u vlastite 
snage i pronalaženje vlastitih odgovora i rješenja za aktualne društvene 
probleme i izazove. Stjecanjem građanske kompetencije, koja uključuje 
građansko znanje, vještine i stavove, učenici se osposobljavaju za uspješno 
sudjelovanje u životu demokratske zajednice. Predmetni učitelj ugrađuje 
teme GOO-a u svoj nastavni plan i program tako da ih povezuje s posto-
jećim predmetnim temama. Učitelji povijesti teme GOO-a povezuju kroz 
redovnu i dodatnu nastavu, projektnu nastavu te kroz razne izvannastavne 
i izvanškolske aktivnosti. 
Učenje i poučavanje GOO-a pretpostavlja podjednaku zastupljenost 
sadržaja svih domena, raspoređenih u odgojno-obrazovne cikluse. Prvi i 
drugi obrazovni ciklus usmjeren je na razvijanje pripadnosti razrednoj i 
školskoj demokratskoj zajednici, na upoznavanje dječjih i ljudskih prava te 
djelovanje u skladu s njima. Sadržaji i očekivanja prvih dvaju ciklusa postav-
ljaju temelj učenju o demokratskoj društvenoj sredini i polazište za ostvare-
nje sadržaja trećega, četvrtoga i petoga ciklusa te se stoga mogu promatrati 
i vremenski objedinjeno. Treći, četvrti i peti ciklus usmjereni su na aktivnu 
primjenu stečenih znanja i vještina te zastupanje stavova u promicanju ljud-
skih prava. U školskoj su 2017./2018. godini održana dva seminara iz GOO-
a, i to u Puli u Gradskoj knjižnici i čitaonici.
Prvi je seminar održan 27. rujna, a drugi 19. listopada 2017. Tema je 
prvoga bila Primjena metode simulirane sjednice Hrvatskog sabora za učenike 
srednje škole, a drugoga Metoda simuliranih suđenja (za srednje škole). Preda-
vači na oba seminara bili su Nevenka Lončarić Jelačić i Tomislav Ogrinšak. 
U školskoj 2018./2019. godini održan je 19. rujna 2018. seminar Društveno-
humanistička dimenzija GOO-a kroz suradnju s Hrvatskim Crvenim križem 
(mogućnost  ostvarivanja terenske nastave za učenike viših razreda osnovnih 
škola te upoznavanje s likovnim natječajem Crvenog križa): priprema nastavnika i 
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učenika za provođenje volontiranja u školi i zajednici, također u pulskoj Grad-
skoj knjižnici i čitaonici.
Osim seminara za učitelje i nastavnike, održani su u Zagrebu u škol-
skim godinama 2017./2018. i 2018./2019. seminari za voditelje županijskih 
stručnih vijeća. Voditelj Županijskoga stručnog vijeća za Građanski odgoj i 
obrazovanje Istarske županije Vesna Fabris iz Ekonomske škole Pula sudje-
lovala je u školskoj 2017./2018 godini u radu seminara održanoga 27. lipnja 
2018. na temu Razvoj kompetencija za demokratsku kulturu u razredu i školi. U 
školskoj su 2018./2019. godini održani seminari 4. listopada 2018., na temu 
Provedba Građanskog odgoja i obrazovanja kao međupredmetne teme, i 11. pro-
sinca 2018., s temom Škola za život: međupredmetna tema.
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Seminari u organizaciji Istarske županije za učitelje i nastavnike 
povijesti koji poučavaju Građanski odgoj i obrazovanje – školska 
2017./2018. godina, ožujak – lipanj 2018.
Školske je 2017./2018. godine u deset istarskih osnovnih škola (OŠ Marije 
i Line Umag, TOŠ Bernardo Parentin Poreč, OŠ Vladimira Nazora Pazin, 
OŠ Vladimira Nazora Rovinj, OŠ Šijana Pula, OŠ Vladimira Gortana Žminj, 
OŠ Jure Filipovića Barban, OŠ Vladimira Nazora Krnica, OŠ Vodnjan, OŠ 
Vladimira Nazora Potpićan) započelo eksperimentalno uvođenje Građan-
skoga odgoja i obrazovanja.
Temelj za uvođenje Građanskoga odgoja i obrazovanja postavljen je 
u suradnji s Gradom Rijekom i udrugama civilnoga društva te je potom 
prilagođen istarskim specifičnostima. Pripreme za uvođenje Građanskoga 
odgoja i obrazovanja započele su u rujnu 2016., a u rujnu 2017. istarski je 
župan imenovao Radnu skupinu od sedam članova zaduženih za realizaciju 
programa, od kojih su tri članice iz Centra za građanske inicijative Poreč, 
a ostali su članovi: predsjednica Tanja Carić iz Gimnazije Pula, zamjenik 
predsjednice Čedomir Ružić iz Srednje škole Labin, Slaviša Šmalc iz Grada 
Umaga te Patricia Percan iz Istarske županije. Program stručnoga usavrša-
vanja organizirala je GOOD inicijativa (inicijativa koja se zalaže za sustavno 
i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko 
